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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinggi rendahnya validitas dan 
reliabilitas butir soal dan megetahui seberapa baik tingkat kesukaran serta daya 
pembeda  butir soal UAS IPS Terpadu pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sambi 
Boyolali tahun ajaran 2014/2015, serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan 
evaluasi dengan kriteria evaluasi menurut kurikulum 2013. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatory. Populasi subjek dalam 
penelitian ini yaitu semua butir soal beserta kunci jawaban dan lembar jawab siswa. 
Sedangkan populasi objeknya adalah seluruh siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 1 
Sambi Boyolali. Teknik penentuan sampel menggunakan proporsional random 
sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Uji 
prasayarat adalah Uji Normalitas. Teknik analisis data menggunakan rumus validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda serta Uji One Sample T-test 
dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil analisis data Validitas Isi didalam butir soal ulangan akhir semester 
gasal untuk mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 1 Sambi Boyolali 
seluruh soal (100%) sesuai dengan materi pada silabus kurikulum 2013. Sedangkan 
pada Validitas Konstruksi terdapat 68% butir soal yang telah valid dan 32% butir 
soal yang invalid. Bahwa nilai Alpha Cronbach' nilai r = 0,839 > r tabel = 0,195 
maka dapat dinyatakan Reliabel. Tingkat kesukaran dalam klasifikasi sukar adalah 
10%, 60% sedang serta 30% mudah (dengan catatan terdapat 2 nomor soal atau 4% 
terdapat soal yang memiliki jawaban tersedia benar semua). Daya pembeda terdapat 
34% butir soal yang diklasifikasikan jelek (dengan catatan terdapat 2 nomor soal atau 
4% terdapat soal yang memiliki jawaban tersedia benar semua), 26% cukup, 32% 
baik dan 8% baik sekali. Uji one sample t-test adalah 0,269 <        2.045 atau 0,269 
> dari nilai probabilitas (Sig) yaitu 0,05 sehingga Ho diterima. 
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